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Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica, específicamente efectos emocionales. El 
objetivo fundamental es determinar los efectos emocionales que sufren los agentes de Policía 
Nacional y su relación con la labor que realizan dentro del Programa de Protección a Víctimas y 
Testigos de Pichincha. Se propone demostrar la relación existente entre los efectos emocionales 
detectados en los agentes policiales y la actividad de protección a víctimas y testigos que 
desarrollan. Se explica mediante el enfoque positivista específicamente psicología de la emociones 
de Bárbara Friedrickson, quien menciona que las emociones reducen o amplían el repertorio 
momentáneo de pensamiento-acción, tratado en dos capítulos: Emociones y Protección a víctimas y 
testigos. Investigación descriptiva con método deductivo-inductivo y técnicas psicométrica y de 
encuesta, en una muestra de diecinueve agentes. Concluyéndose que el estado emocional del policía 
se ve afectado o no por la labor que realiza, en la medida que tiene facilidades, dificultades o 
carencia de apoyo para el desarrollo de su trabajo. Recomendándose que se profundice el estudio de 
las emociones, ya que es un tema no ha sido investigado en nuestro país a profundidad 
CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 
PRIMARIA:                      PSICOLOGÍA CLÍNICA 












It is an academic degree work on Clinical Psychology, namely on emotional effects The essential 
purpose is determining emotional effects faced by members of the National Police and relation w ith 
their task in Victims and Witnesses Protection Program of Pichincha It is intended to demonstrate its 
relation between emotional effects found in police agents and their activity to protect victims and 
witness. The research is positively focused, mostly Barbara Fricdrickson emotional psychology, holding 
that emotions reduce or expand the temporary thinking-acuon repertoire, developed in two chapters, 
emotions and protection of victims and witnesses. Regarding type, it is a descriptive research, by using 
deductive-inductive method and psychometric techniques and survey, applied on nineteen agents. It was 
concluded that emotional status prevalent in police agents is influenced not by their task but due to 
facilities, difficulties or shortness of support to work. It has been recommended to conduct further 
studies on emotions, because it has not been deeply surveyed in our country
THEMATIC CHARACTERISTICS:
PRIMARY:  CLINICAL PSYCHOLOGY
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El presente trabajo de investigación se realizó en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos 
de Pichincha, debido al arduo y complejo labor que desempeñan los agentes de Policía Nacional 
dentro del Sistema. 
El tema de inseguridad y delincuencia es un tema social que obviamente, despierta el temor y 
preocupación en los ciudadanos, en especial en personas vulnerables, víctimas de un delito.  
Detectar, atacar y combatir las causas de fondo de la delincuencia es una labor complicada, pero 
indispensable. La labor de los agentes de Policía en el Programa de Protección es de gran 
importancia, ya que  protegen y dan seguridad a las víctimas. 
Se hizo un análisis para determinar cuáles son los efectos emocionales más relevantes  en los 
agentes de Policía Nacional con una muestra de 19 personas a las que se les aplicó el test de 
positividad de Bárbara Friedrickson; relacionando  sus actividades cotidianas en su trabajo, debido a 
la gravedad que representa dar protección a una víctima en especial si esta corre un grave riesgo de 
muerte como es el caso de víctimas de crimen organizado. 
En el capítulo uno se desarrolla un análisis sobre  las emociones con el enfoque de la teoría  de 
Bárbara Friedrickson. En el capítulo dos se desarrolla un análisis sobre Protección a Víctimas y 
Testigos partiendo desde su definición y el trabajo que realiza la Policía Nacional en el Sistema de 
Protección a Víctimas y Testigos de Pichincha. 
Los resultados de la investigación demuestran  que. Los efectos emocionales, si se relacionan con la 
protección de víctimas y testigos, ya que dentro de la investigación se puede evidenciar que los 
agentes de policía se encuentran  moderadamente poco estables en su trabajo, lo que genera 
emociones negativas la más apreciable la ansiedad, demás las condiciones laborales que se pudieron 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“Efectos emocionales relacionados con la protección de víctimas y testigos en los agentes de Policía 
Nacional del programa de Protección a Víctimas y testigos de la fiscalía Provincial de Pichincha” 
Preguntas 
 
 ¿Será que los Efectos emocionales se relacionan con la protección  de víctimas y testigos en 
los agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y testigos de la 
fiscalía provincial de Pichincha? 
 
 ¿Qué condiciones laborales intervienen en la protección  de víctimas y testigos en los 
agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y testigos de la fiscalía 
provincial de Pichincha? 
 
 ¿Qué emociones predominan más  emociones  positivas o  emociones negativas  en los 
agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y testigos de la fiscalía 





 Determinar la relación  de  los efectos emocionales  con la protección  de víctimas y 
testigos en los agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y 








 Analizar las condiciones laborales que intervienen con la protección  de víctimas y testigos 
en los agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y testigos de la 
fiscalía provincial de Pichincha. 
 
 Conocer qué tipo de emociones predominan más emociones positivas o emociones 
negativas. 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Los efectos emocionales son un problema de salud en cierto modo a nivel universal, ya que todos 
los seres humanos que optan por la profesión policial se encuentra diariamente vulnerable a 
presentar efectos emocionales tanto positivos como negativos de acuerdo a la situación en la  que se 
encuentren. 
En la costa Occidental de la Provincia de Huelva se realizó un estudio sobre evaluación de riesgos 
psicosociales de la policía local en la cual los resultados determinaron que el 89,71 % de los 
investigados esconden sus emociones, al encontrarse en un trabajo relacionado con el público en su 
totalidad, los agentes de policía se ven obligaos a esconder sus emociones.   
En el Ecuador no se ha realizo estudios al respecto sin embargo la Policía Nacional del Ecuador  
bajo el mando del Ministerio del Interior tiene como principios el mejorar los niveles de gestión de 
la gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en especial en las materias de gobernabilidad, 
políticas públicas, administración pública, análisis de coyuntura, justicia, interculturalidad, 
exigibilidad de Derechos Humanos y la aplicación transversal del enfoque de género. 
En la fiscalía los Agentes de policía realizan una labor muy importante ya que dan custodia y 
protección a los protegidos del Programa de Protección  a Victima y Testigos, siendo vulnerables a 
presentar efectos emocionales. El aporte de mi investigación fue muy importante ya que dentro del 
ámbito institucional  se puede lograr un mejor desempeño en el ámbito laboral, y así consolidar de 
mejor manera el cuerpo policial de los agentes en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos. 
Además como futura Psicóloga Clínica  este trabajo de investigación me ayudo  para conocer y 





TÍTULO  I 
LAS EMOCIONES 
 
1. Definición de emoción 
Wenger & Jones, (1962, pg. 3)"Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta 
que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla"  
No existe hasta hoy un significado universal de las emociones, es un tema muy discutido y 
existen conceptos opuestos, sin embargo es factible realizar un concepto que nos permita 
entender con claridad lo q significa  la palabra emoción. 
 Las emociones en el ser humano son  un componente muy importante, ya que están presentes 
en todos los  momentos de nuestra vida cotidiana, puesto que las emociones son las que nos 
hacen actuar de diferentes maneras. Las emociones tienen una connotación tanto física, 
biológica así como también y la más importante psicológica de esta connotación depende de 
cómo actuemos y nos comportemos con el medio ambiente y la gente que nos rodea. 
La misma se compone de varios elementos entre ellos los más importantes son la actividad 
neuronal, la expresión facial y la experiencia subjetiva esta experiencia es la que nos hace 
reaccionar de diferentes maneras, ante las diferentes situaciones. 
 
2. Teoría ampliación y construcción de las emociones 
Esta teoría se creó recientemente por la doctora Friedrickson, la cual dio un gran cambio a la 
psicología clásica, ya que la psicología tradicional estudiaba únicamente las patologías del ser 
humano (lo malo).  
Se desarrolló esta teoría para explicar que las experiencias afectivas positivas no solo 
indican el bienestar personal sino que también contribuyen al crecimiento y desarrollo de la 
persona. Muchas emociones negativas como la ansiedad o la ira, reducen el repertorio 
momentáneo de pensamiento-acción de la persona de modo que esté lista para actuar de una 
forma concreta orientada a la autoprotección. (Friedrickson, 2002, p.36)  
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Según la explicación de Friedrickson las emociones positivas al contrario no reducen el repertorio 
momentáneo de pensamiento-acción, más bien la amplia, esta incremento nos da la oportunidad de 
desarrollar recursos personales que, a su vez, nos dan la posibilidad de tener un crecimiento y 
desarrollo personal duraderos. Esta teoría demuestra y explica que las emociones positivas son de 
gran importancia para el ser humano, ya que nos permite dar mejor respuesta ante nuestras 
emociones, y nos permite ser menos impulsivos. 
La profesora Friedrickson afirma, al contrario que las emociones negativas, en situaciones de 
urgencia en las que la supervivencia está en juego, promueven la percepción de un número 
limitado de opiniones, las emociones positivas como (la alegría, el amor la empatía, la 
satisfacción, la diversión etc.)    Ensanchan la conciencia y favorecen la percepción y 
generación de un abanico amplio de pensamientos y acciones de carácter exploratorio, 
novedoso y diverso. Con el tiempo, la diversa de dicho  abanico ayuda a desarrollar nuevas 







Fuente: Friedrickson, 2002, p. 36 
En este gráfico podemos observar claramente la teoría de Friedrickson que se la interpreta de la 
siguiente manera, al entrenarnos y desarrollar emociones positivas nos ayuda a ampliar el 
repertorio  momentáneo de pensamiento - acción esa ampliación de pensamiento nos permite 
desarrollar respuesta positivas es decir sin actuar impulsivamente, manteniendo la calma, 
serenidad, crear una positiva forma social de actuar ante cualquier estimulo, lo que nos permite 
tener recursos personales duraderos  que nos ayudan a contribuir con éxito la transformación y el 
desarrollo de la persona.  
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 Esta teoría es un proceso en espiral, ascendente, ya que esto lleva a nuevas y positivas formas 
continuas de aprendizaje ya que estas ideas nuevas y duraderas surgen más emociones positivas. 
Más concretamente, esta teoría defiende que las emociones positivas también: 
 Están implicadas en el proceso de adaptación psicológica que favorece la supervivencia 
humana en la medida en que incrementan el repertorio de pensamientos/acciones de las 
personas e introduce flexibilidad en los procesos cognitivos. Ampliación de las cogniciones 
que daría lugar a una mayor flexibilidad conductual que, con el tiempo, generaría recursos 
personales que se plasmaría en un incremento de la creatividad, la resistencia, las relaciones 
sociales y la salud física  ( Cohn, Friedrickson, Brown, Mikels, &Conway, 2009, p 296)    
En resumen esta teoría nos indica que las emociones negativas concentran toda la conciencia en 
algún objeto para promover la supervivencia a corto plazo, las positivas no las concentran más 
bien las amplía la conciencia para favorecer el estilo de vida y el aumento de las posibilidades de 
supervivencia a largo plazo.   
3. Emociones Positivas 
Las emociones positivas en el ser humano generan sensación de bienestar, dicha y goce. 
Permitiendo ser personas menos impulsivas, las cuales permiten que el ser humano experimente un 
progreso y mejora personal. 
Cuando los seres humanos logramos tener un estado emocional positivo, se tiene una manera de 
pensar más amplia del  problema evitando así los conflictos  y tratando de crear soluciones, y así 
evitar problemas, pudiendo así ser más creativos, y flexibles en nuestras respuestas. Lo que nos 
ayuda a ser personas más sociales, emocionales e intelectuales que nos serán de gran ayuda al 
momento de resolver nuestros problemas sobre todo en momentos de difíciles. 
Leimon & Mc Mahon afirman (2009) “Así pues, las emociones positivas están directamente 
relacionadas con el éxito en la resolución de problemas y la construcción de recursos. Además, las 
emociones positivas contribuyen el desarrollo de redes interpersonales extensas, mejor salud y más 
éxito en general.”  (p.14). 
Podemos afirmar que las emociones positivas fortalecen y el sistema inmunológico, nos ayudan a 
tener una buena actitud y afrontamiento ante la vida, los problemas y tener un mejor 
funcionamiento cognitivo.   
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Howel, Kenr &Lyubomirsky (2007)  “Las personas que experimentan mayores niveles de afecto 
positivo (son más felices), tienen más probabilidad de tener éxito en los distintos ámbitos de la vida 
(familia, trabajo, ocio etc.)  Y muestran menos problemas de salud física y psicológica” (p. 
293,294). 
Los seres humanos en el transcurso de nuestras vidas nos enfrentamos ante diversas situaciones las 
cuales pueden ser buenas o malas, las emociones positivas nos facilita una mejor toma de 
decisiones ante estas situaciones, esto evita tener problemas posteriores y actuar de una manera 
incorrecta.   
Las emociones positivas tienen efectos como es el ampliar el rango de atención, de la cognición y 
de la acción, fortalecer los recursos físicos, intelectuales y sociales del individuo. De la misma 
forman sirven como antídotos de las emociones negativas y sus efectos  (Friedrickson, 1998, p56). 
3.1. Tipos de emociones positivas 
 Diversión o humor 
La diversión es provocada por estímulos humorísticos, algo o alguna persona que a uno lo hace reír, 
en un texto social. Esta a su vez se encuentra relacionada con capacidad de socializar y a compartir 
su diversión con otros. 
En síntesis el concepto  diversión es  una menara adecuada y placentera que tiene recursos 
terapéuticos para la mente y el cuerpo en el ser humano. 
Lo que para unos puede parecer divertido para otros no, depende de la manera de pensar de cada 
individuo y costumbres de cada persona. 
 Asombro o respeto sobrecogido 
Es la emoción que se siente cuando observamos una acción grandiosa, que no hemos visto antes y 
nos gusta o atrae demasiado. Se asocia a la emoción positiva de la inspiración. 






La gratitud se experimenta cuando el ser humano cree que alguien le ha ayudado y colaboró a que 
salgan bien las cosas, y de puede vivenciar la emoción de gratitud.  
Lapidus J. (2013)”Si fuéramos más agradecidos probablemente los enojos, los miedos y el 
sufrimientos disminuirían drásticamente”. 
 Esperanza 
Surge cuando se  espera  lo peor de un hecho pero se lucha para que todo salga bien. Una sensación 
de que las cosas salgan bien y se las pueda resolver satisfactoriamente. 
Proviene del latín “esperare”, que nos quiere decir que se espera algo bueno para el futuro. Se 
convierte en una emoción positiva cuando por esa esperanza se trabaja con tenacidad y así poderlo 
lograr lo que se desea.  
 Inspiración  
Se da cuando uno piensa que es una acción realmente buena, cuando alguien realiza una acción 
buena y sirve de ejemplo para otras personas. 
 Interés 
El interés se corresponde cuando el ser humano tiende a explorar, a asimilar, investigar nuevas 
informaciones, hábitos y costumbres, a aprender nuevas cosas.  El ser humano quiere saber más y 
siente la necesidad de hacerlo. 
La inspiración hace que la atención se centre en una persona u objeto, y trabaje por un hecho en 
específico. 
 Alegría 
Esta emoción positiva genera en las personas gozo y bienestar. Es una experiencia 
agradable 
Surge cuando el ser humano consigue cumplir alguna meta, u objeto deseado, con muchas 
ansias. 
Marina (1999) “alegría es el cumplimiento de nuestras expectativas, deseos y proyectos nos 
provoca un sentimiento positivo, va acompañado de una sensación de agilidad y amplitud 





El amor ocurre cuando se vivencia  relaciones íntimas, está muy relacionado con el afecto y 
apego personal, es una conexión positiva entre dos seres personas.  
Se le considera una decisión, compromiso. Las respuestas básicas del amor en el área es 
social es búsqueda de compañía, necesidad del otro e intimidad. 
 
 Orgullo 
El orgullo es un  estado de sentirse importante en todo lo que ha realizado y se ha podido 
lograr, no es solo a nivel personal y profesional ya que podemos sentir orgullo por alguna 
acción que realizo otra persona, como por ejemplo un familiar cercano. Se da significado e 
importancia  a los logros alcanzados demás que es socialmente valorado. 
 
 
 Calma o serenidad  
Estado de paz y serenidad de las personas, es una de las emociones más importantes, ya que 
al experimentar calma o serenidad ayuda a resolver los problemas de una manera menos 
impulsiva evitando así problemas. 
Investigadores ha podido desarrollar algunos ejercicios para poder llegar a sentir calma y 
serenidad que necesitamos uno de ellos son: estiramientos, yoga, la relajación muscular 
progresiva, el entrenamiento autógeno,  etc. 
4. Emociones Negativas 
“Las emociones negativas son tres veces más potentes que las emociones positivas. Friedrickson. 
Estableció la regla de 3: 1, es decir, son necesarias tres experiencias positivas para anular una 
negativa, ya que las sensaciones negativas son tres veces más potentes que las positivas”. (Chica, 
2013, p. 23). 
 
Es importante mencionar que el manejo inadecuado de las emociones negativas provoca problemas 
emocionales graves, ya que, en el momento de pensamiento- acción se reduce y nos hace 




“En la medida que las emociones negativas se adueñan poco a poco de la mente acaban 
transformándose en estados de ánimo y, a la postre, en rasgos temperamentales.” (Goleman D, 
2003, p  120). 
Las emociones negativas si no se las puede manejar ocasionan problemas en el ser humano, 
el mal manejo de estas emociones generan malestar y sufrimiento. 
Todas las emociones negativas buscan expresarse hiriendo a alguna persona, tarde o 
temprano. 
En lo que respecta a las emociones negativas hay tres líneas de estudio. Todas las tres son 
necesarias para desenredarnos de sus arrollamientos. La primera línea es estudiar las 
emociones negativas de uno mismo. Solo se lo puedo hacer mediante de la auto 
observación. Es preciso observar y recordar la segunda línea es estudiar las emociones 
negativas en aquellas personas relacionadas con usted, y la tercera línea estudia  es estudiar 
la acción de las emociones negativas.  (Maurice Nicoll, 2005, p.168).    
Tenemos que comprender que tarde o temprano, cualquier emoción negativa se manifestara con 
algún cierto grado de violencia.   
Las emociones negativas provocan problemas interpersonales y sociales muy graves, que amenaza  
la relación de trabajo y socialización con los demás, lo que impide que una adecuada interacción 
entre los seres humanos ya que muchas veces estas emociones generan reacciones que suelen 
generar  violencia. 
Friedman, Flazy,  & Smith (1992) afirman “Estas emociones interactúan con la personalidad y el 
equipo genético del individuo y así favorecer la predisposición  a sufrir enfermedades” (p.56). 
 
4.1. Tipos de emociones negativas 
 Enojo o ira  
Esta emoción se  origina generalmente cuando las cosas que nos planteamos no salen 
correctamente, y nos impide hacer lo que uno desea, cuando alguien impide o entorpece 
nuestras metas u objetivos. Ordinariamente son otras personas las que impiden la realización de 
nuestros objetivos, es más intenso y aumenta de acuerdo a la importancia que tiene nuestro 
objetivo o meta.  
Ocurre cuando existe un bloqueo, un obstáculo en una actividad que no se ha podido realizar, 




 “Embarazo”, “corte”, vergüenza ligera. 
Se evidencia cuando nos exponemos en público en una situación donde los demás nos observan 
y se comete un error, esto ocasiona malestar y el ser humano se siente insatisfecho con su 
acción.   
 Desprecio 
Emoción negativa que  se evidencia entre dos o más  personas cuando existe rivalidad, riñas eso 
genera malestar y problemas. 
Se la puede expresar de diferentes formas por medio de actitudes, palabras y acciones. Tiene 
consecuencias muy malas.  
 Asco 
El asco se evidencia como por ejemplo cuando vemos o sentimos un animal u objeto que nos 
parece desagradable o algún alimento descompuesto. 
Esta emoción hace que nos  alejemos del objeto y no queramos sentirlo o verlo. 
 Vergüenza - cohibido 
Se demuestra ante una situación que consideramos incorrecta inadecuada y que ha sido 
observada por otras personas. Y así evitamos hacer las cosas 
Se asocia  a la tendencia de buscar mejorar la imagen y reparar lo ocurrido,  así como ocultarse. 
 Culpa 
Esta emoción se genera al haber hecho o dicho alguna conducta que no debía de  haberse 
realizado ni dicho nunca  y la responsabilidad cae sobre la persona en cuestión. 
Lo que desencadena la culpa es incapacidad para realizar las cosas y la búsqueda de posibles 
soluciones, cuando sobrepasa los parámetros normales puede generar  connotaciones físicas en 
el ser humano. 
 Odio 
Es una emoción dirigida hacia una persona que creemos nos ha hecho mucho daño. 
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Los seres humanos pueden experimentar odio hacia una persona u objeto que le causa disgusto, 
repulsión, enemistad. 
Al odio se le considera lo opuesto al amor.  
 Tristeza 
La tristeza es una emoción normal e incluso necesaria para la elaboración de un duelo y es 
importante no confundirla con depresión. La tristeza no es patológica y, por lo tanto no debería 
recibir tratamiento médico a diferencia de la depresión. (M. Mercé Conangla, 2002, p.184) 
La tristeza viene acompañada de llanto, sentimientos de protección, está asociada muchas 
veces por situaciones de perdida.   
 Miedo 
Es evidente experimentar miedo cuando nos sentimos en peligro y nos sentimos muy 
vulnerables ante esta. 
Cuando esta emoción se vuelve muy intensa se convierte en terror, está considerado como un 
mecanismo de alarma, protección  y defensa en el ser humano. 
 Ansiedad 
Situación percibida como amenaza, algo que  nos causa un gran nerviosismo y dificultad  para 
buscar una solución. 
La mayoría de ser humanos la hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, se la 
experimenta cuando nos presentamos ante una situación desconocida, lo que provoca en nuestro 









 TÍTULO II 
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
 
1. ¿Qué es una víctima? 
Diccionario de la Real Academia de la lengua (2001) define como víctima:  
 “Aquella persona o animal sacrificado o destinado a ser sacrificado. 
 Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de                 
otra. 
 Persona que padece daño por culpa ajena o causa fortuita 
 Persona que muere por culpa ajena o accidente fortuito”. 
Otro concepto de víctima    
No identifica a la víctima como una persona, sino como un carácter. Así, víctima es la 
personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en la que está afectada por las 
consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de origen físico, 
psíquico, económico político o social. (Mendelshon, 1963, p.166-167) 
Este autor considera que lo importante es el sufrimiento de la víctima autónomo de los factores que 
lo producen. 
 A esta población ampara y protege la Policía Nacional  del Sistema de Protección a Víctimas y 
Testigos. Es un sistema que se implementó a nivel nacional desde hace pocos años a otras, la 
mayor parte de personas desconoce de la existencia de dicha unidad, pese a eso el número de 
participantes dentro del sistema aumenta cada vez más, lo que implica un verdadero trabajo 
multidisciplinario para ayudar a la víctima y reinsertarla social y laboralmente 
1.1. Concepto de victimicidad 
Mendelsohn (1963) afirma “Se entiende como un conjunto de características socio-bio-psicológicas 
en común con todas las víctimas, que la sociedad debe prevenir y combatir sin importar cuales sean 
sus determinantes (criminales u otros).” 
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Otro autor como Fattah (1996) define “como los factores que predisponen a una persona a ser 
víctima.” 
1.2. Comportamiento de la víctima 
En el comportamiento de la víctima intervienen muchos factores como son: 
Edad 
Género 
Características de la personalidad  
La tercera característica me parece una de las más importantes, ya que esta modula la respuesta que 
tiene la  víctima posterior al hecho traumático. Esta se ve transformada en función de la estrategia 
adaptativa utilizada, ya que hasta puede generar nuevos hechos victimizantes. También se puede 
observar que  algunas víctimas presentan situaciones de victimización crónica  lo que genera 
indefensión, asunción de roles, imitación aislamiento, rechazo, la adopción de comportamientos 
peligroso de tipo provocador que incita una disminución de las posibilidades de autoprotección 
1.3. Clasificación de las Víctimas 
El psicólogo italiano Guglielmo Gulotta (1971) clasifica a las víctimas de la siguiente manera: 
“Victima simuladora 
 
Víctima consciente  
Víctima inconsciente 
 






Víctimas voluntarias” (p.211) 
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Existen muchos autores que clasifican a las víctimas. Sin embargo, a mi parecer este autor  clasifica 
de una manera más clara y fácil de entender, de las cuales me sirvió de gran ayuda en mi 
experiencia en la fiscalía.  
 
El Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de Pichincha acoge a todas las personas víctimas, 
las cuales por su condición se encuentran vulnerables, a esta población da seguridad y protección 
la Policía nacional.  
Es muy importante saber que la protección que realizan los agentes de Policía Nacional de 
encuentra amparada en la constitución de la república del ecuador reformulada en el 2008 a 
continuación voy a citar los artículos en los cuales justifica el trabajo de los agentes de Policía 
Nacional en el Sistema de Protección a Víctimas y testigos, además los diferentes tipos de 
protección que existen y el trabajo que realiza la Policía Nacional dentro del Sistema de 
Protección. 
2. Definición de Protección 
Yasbek, Changuan & Herrera (2011) afirman: “Acciones encaminadas a precautelar la vida e 
integridad física de las víctimas, testigos y demás participantes del proceso penal” (p.147) 
La protección que brinda la policía nacional a la Víctimas Testigos y demás Participantes del 
proceso penal es fundamental dentro del sistema de Protección  a Víctimas y Testigos ya que de 
ellos depende la integridad y seguridad física de cada uno de los participantes 
A continuación se detallará los tipos  de protección  
Protección Civil 
La protección civil se considera como un servicio público, en cuya organización y 
funcionamiento participan las diferentes Administraciones Públicas, así como los 
ciudadanos mediante el cumplimiento de los deberes y la prestación de su colaboración 
voluntaria. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas colaborarán con la 
protección civil cuando las circunstancias lo hagan necesario o lo exija  la situación de la 
emergencia. Los servicios contra incendios de las empresas públicas o privadas se  
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consideran, a todos los efectos, colaboradores de la protección civil. Asimismo, los medios 
de comunicación vienen obligados a colaborar con las autoridades en tales situaciones. Las 
autoridades competentes pueden proceder a la requisa temporal de bienes o a su ocupación, 
con obligación de indemnizar. (Diccionario Jurídico Espasa, 2006, p. 27) 
La Protección Civil está considerada en el Diccionario Jurídico de Espasa como un trabajo en 
conjunto entre las diferentes administraciones públicas, los ciudadanos y las  fuerzas del orden 
publico cuyo fin es trabajar en equipo ante la presencia de cualquier siniestro o emergencia 
suscitada, disminuir el impacto que este suceso provoca dentro de la sociedad 
Protección de víctimas y testigos 
(De Constitución de la República del Ecuador, 2008,)La Fiscalía General del Estado dirigirá 
el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el 
proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas 
afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones 
de la sociedad civil. El sistema se regirá por los principios de accesibilidad, responsabilidad, 
complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  
  El Art. 198 El estado ampara la protección a víctimas testigos y demás participantes del 
proceso penal. La Unidad de Policía Nacional del Sistema de Protección a Víctimas y 
Testigos es el encargado de velar por la integridad y seguridad física de los protegidos. Con 
el fin de salvaguardar su vida. La Sección Undécima de La Constitución del Ecuador 
(2008). 
Protección del derecho a la vida 
 
La protección contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de forma explícita en 
la tercera frase del párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de derechos Civiles y 
Políticos, es de importancia capital. El Comité de Derechos Humanos considera que los 
Estados Partes no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que 
entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad 
maten de forma arbitraria. La privación de la vida por parte de autoridades del estado es una 
cuestión de suma gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente 
las circunstancias en que dichas autoridades puedan privar de la vida a una persona. 
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Los Estados Partes deben también tomar medidas concretas y eficaces para evitar la 
desaparición de individuos, algo que desgraciadamente se ha hecho demasiado frecuente y 
desemboca demasiadas veces en una privación arbitraria de la vida. Más aún, los Estados 
deben establecer servicios y procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de 
personas desaparecidas en circunstancias que puedan implicar una violación del derecho a 
la vida. 
Además, el Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia 
interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión “el derecho a la vida es 
inherente a la persona humana” no puede entenderse de manera restrictiva, y la protección 
de este derecho exige que los  Estados  adopten medidas positivas. De  Ecuador y el 
Sistema de Protección de Derechos Humanos de la ONU Sistematización de 
Recomendaciones (2004- 2011). 
 
Este tipo de protección hace referencia a que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida es 
por ello que los funcionarios del orden publico deberán hacer uso progresivo de la fuerza para 
salvaguardar la vida e integridad de los seres humanos sea cual fuere la razón, el estado está en la 
obligación de no permitir actos tales como: desapariciones forzosas detenciones arbitrarias etc.  
 
3. Base legal  de Protección según La Constitución del Ecuador 
De acuerdo a la Constitución del Ecuador en el capítulo tres sección tercera en los artículos 158 y 
163 nos da a conocer  el deber de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en lo que corresponde 
a protección.  
Sección Tercera 
FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL  
Art. 158 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los 
derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienes como 
misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección  
interna y el mantenimiento de orden público son funciones privativas del Estado y 
responsabilidad de la Policía Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos 
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humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las sin discriminación alguna y con 
apego irrestricto al ordenamiento jurídico.   
Art. 163 La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 
jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender a 
la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 
seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía 
Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, 
prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y 
conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de  sus tareas la Policía 
Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados. De Constitución de la República del Ecuador (2008), pp 56. 
Mediante estos artículos podemos mencionar que la Policía Nacional tiene el deber de 
salvaguardar la integridad física de las personas, en especial si estas están inmersas en un proceso 
judicial.  
4. Reseña Histórica de la Policía Nacional de Ecuador 
En efecto  en el año de 1822 entramos a formar parte de la Gran Colombia, como Distrito del Sur o 
Provincia de Quito, en donde ya disponíamos de una nomenclatura de autoridades y empleados para 
el ejercicio de la función policial, pues con Jefes de Policía, Jueces de Policía, Comisarios, 
Supervigilantes, Gendarmes y Celadores bajo las dependencia de los Municipios. 
Al advenimiento de la República, las funciones policiales y en general la conservación del orden 
público  quedó en manos de los militares que detentaban el poder en todos los órdenes. 
En los primeros años de la República se sostenían los sistemas administrativos implantados por el 
Libertador Simón Bolívar en la Gran Colombia, en consecuencia, los Municipios conservaban 
características idénticas a los antiguos cabildos, incluyendo lo relacionado a la intervención policial. 
En el año de 1832 el Congreso considerando la necesidad de fijar bases para formar la Policía, 
decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales de Departamento elaboren el Reglamento de 
Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la Policía no tendrá ninguna otra intervención 
que la que le atribuyen las leyes y deberá quedar bajo la responsabilidad de los Consejos 
Municipales , por lo tanto cesan en sus funciones todos los empleados del ramo  y quedan abolidos 
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los nombres de Juez y Jueces de Policía, Supervigilantes, Gendarmes y Celadores, subsistiendo 
solamente los de Comisarios y Dependientes. 
En este primer período presidencial, mandato del Gral.  Juan José Flores no se dejó muy resuelto el 
aspecto policial y como fácilmente se puede deducir  de lo expuesto, la Policía a esa fecha no era 
una institución nacional, pues su acción no sobrepasa los linderos provinciales o cantonales. 
Al asumir la presidencia Vicente Rocafuerte en el año 1835, restablece la Policía al mismo estado 
que se encontraba en 1830, de todas maneras se preocupa que la Policía  adquiera los más altos 
niveles de eficiencia y servicio dictando la Ley de Régimen Político y Administrativo.  En ella se 
fijan como funciones de los Consejos Municipales, el cuidar de la Policía de Seguridad, Salubridad, 
Comodidad y Ornato. 
La Asamblea Constituyente de 1843,  dicta una nueva ley de Régimen Político y Administrativo, 
según la cual se centralizaba en el  Poder Ejecutivo la mayor parte de las atribuciones  que 
correspondían a los Municipios y se establece que los Ministros de Gobierno y Relaciones 
Exteriores se encarguen de  todo lo que se refiere a la Policía  de todos los pueblos.  Esto viene a 
constituir un primer paso  para la organización de la Policía como Institución Nacional. 
En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por el Municipio de 
Quito, sentándose bases para una función policial menos localista, pues comparte responsabilidades 
con el poder central.  Se establece que la Policía de cada cantón estará a cargo de un Jefe de Policía, 
un Comisario, Celadores y Empleados, el Jefe de Policía será la autoridad máxima y será nombrado 
por el Ejecutivo.  La Policía deja de ser dependencia administrativa municipal y se constituye una 
entidad casi independiente con funciones específicas, tales como : las de perseguir a sociedades 
secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar que no corran rumores falsos  que alarmen a la 
ciudadanía, los extranjeros que llegaren deberán  presentarse con sus pasaportes ante el Jefe de 
Policía, no  deberá permitirse ningún espectáculo, diversión sin licencia de la Policía, prohibición 
de actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y a las buenas costumbres, entre otras. 
Recuperado de: http://www.policiaecuador.gob.ec/historia/ 
Desde sus inicios la Policía Nacional  ha tenido muchos cambios y transformaciones las cuales han 
aprovechado para el día de hoy tener una Institución Policial más consolidada y con una  mejor 
formación tanto física como académica.  
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El cambio más relevante para la Policía Nacional  fue en 1848, ya que comienza a consolidarse 
como una institución casi independiente. En la actualidad la Policía Nacional es una institución 
muy solidificada y se encuentra bajo el mando de los lineamientos y directrices del Ministerio del 
Interior, desde sus inicios hasta la actualidad se dan cambios gigantescos dentro de la institución 
policial ya que se le ha dotado de instrumentos e insumos suficientes para  garantizar y 
salvaguardar la vida de los seres humanos y el orden público, además la policía capacita 
continuamente a su personal en cursos tanto a nivel nacional como internacional para lograr la 



















5. Políticas Institucionales 
 Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento de forma continua, 
logrando ser efectivos en el cumplimiento de la misión institucional de “Atender la seguridad 
ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 
personas dentro del territorio nacional…”. 
 Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo policial integral, profesional 
y de calidad, que demuestre una imagen de probidad, disciplina, orden, educación y trabajo en 
equipo sustentando en efectividad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que 
nos acerque permanentemente a la comunidad a cual servimos. 
 Desarrollar y mejorar las competencias en nuestro talento humano para crear y sostener 
programas de mejora en la actividad policial que aseguren la seguridad ciudadana y garanticen 
la sostenibilidad de los esfuerzos y las operaciones policiales. 
 Desenvolver la actividad policial desde una visión humanista que garantice el respeto absoluto 
de los derechos, las libertades y la dignidad humana; buscando del talento humano policial la 
adhesión firme a un código de valores éticos; traducidos en una vida ejemplar y de honestidad 
en toda actividad que realice, procurando y cuidando por la forma en la que se interrelaciona 
con los ciudadanos y con los compañeros, hasta habituar los conceptos en las decisiones 
personales del día a día. 
 Velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos del Estado entregados a la Institución 
para el cumplimiento de la misión; un miembro de la policía que desarrolla sentido de 
pertenencia y responsabilidad es una persona que ha interiorizado y clarificado las metas de la 
seguridad ciudadana y del servicio policial de calidad. 
 Mantener canales de comunicación con el talento humano policial con la comunidad a la cual 
servimos, para establecer compromisos que faciliten la construcción de espacios seguros en la 
jurisdicción bajo nuestra responsabilidad. 
 Aplicar un sistema coherente de apreciación de rendimiento individual y colectivo de talento 
humano de la unidad, así como el programa de evaluación de las estrategias operativas (Cuadro 
de Mando Integral) con fines de mejora continua hasta lograr revertir la tendencia creciente de 
los delitos en el ámbito nacional. 
 Difundir los trabajos positivos desde la perspectiva del adecuado cumplimiento de los 
procedimientos, normas, doctrina, manuales, e  instructivos policiales que ayuden y fomenten 
autoconfianza, tranquilidad y seguridad en la actuación del talento humano policial. 
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 Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función encargada, a través de una 
compresión ética que parta del interés del bien común y no de la obligación y el deber. 
 Vigilar que los procedimientos policiales sean ajustados a los principios de legalidad, 




6. Servicios de Protección Policial 
 Acogida inmediata: 
Es aquella que se extiende antes de la evaluación de riesgo con la finalidad de proteger la 
vida y la integridad del postulante a resguardar. Esta medida de protección puede contener 
acciones tales como protección policial en sus diferentes maneras, hospedaje, manutención, 
salud y un conjunto de condiciones mínimas, para conceder un nivel de vida digna a los 
protegidos. 
Esta protección se la realiza para resguardar de manera inmediata la vida de las víctimas, 
ya que muchas de ellas corren gran riesgo de muerte. En esos casos los Agentes de Policía 
Nacional  les da protección las 24 horas del día en el lugar que ellos se encuentren.  
 
 Protección policial permanente o semipermanente: 
En caso de existir un riesgo alto contra la integridad personal, como medida excepcional y 
temporal, se puede ofrecer a los/las protegidos/as seguridad personal policial, en horas 
concretas o de manera permanente. 
Los agentes de Policía del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos  utilizan una matriz 
(de uso interno)  para medir el riesgo que tienen las víctimas de acuerdo al caso se da la 
protección que necesitan esta puede ser permanente o semipermanente. Las cuales se 
coordina también con las Unidades de Policía Comunitaria de cada sector. 
 
 Operativos de traslado: 
Cuando se requiera trasladar a las víctimas testigos u otros participantes en el proceso penal 
a las audiencias de juicio u otras diligencias, donde pueda ver riesgo para su integridad, se 
diseñara y ejecutará operativos de seguridad a cargo de la Unidad de Protección a Víctimas 
y Testigos de la Policía Judicial. 




Las víctimas son trasladadas a otras provincias para resguardar su vida, en aquellos casos 
los agentes de la Unidad de Víctimas y Testigos les brindan seguridad y protección durante 
todo el viaje, son operativos de traslado que de acuerdo a la peligrosidad del viaje parten 
con un gran equipo en personal y armamento.   
 
 Traslado de domicilio: 
En caso que los riesgos contra la seguridad personal de los/las protegidos/as lo justifiquen, 
el sistema, previo consentimiento de las víctimas y testigos podrá cambiar de domicilio al 
protegido/a y su núcleo familiar inmediato. Yasbek & Changuan& Herrera (2011)  
Para mayor seguridad de las víctimas se hace un estudio y mediante ellos se  determinará si es 
necesario o no el traslado de domicilio para evitar riesgos.   
La Policía Nacional realiza su informe policial para saber cuál es el tipo de protección que cada 
persona necesita, a  la vez el Sistema de Protección a Víctimas y testigos  realiza: 
  Informe psicológico: 
Del  cual se desprenden datos importantes del candidato a proteger como es su historia de 
vida y observar si después del hecho traumático se desprendió alguna patología, 
 
  Informe de trabajo social: 
En el cual nos va a dar a conocer el tipo de necesidades que tiene la persona a proteger, 
puede ser el caso de dinero, alimentación vestido etc. Además que coordinan con hospitales 
y clínicas para que los usuarios sean atendidos y puedan tener una buena calidad de vida   
Como nos podemos dar cuenta es un trabajo multi – disciplinario en el que la Policía Nacional  todo 
el tiempo está inmerso, involucrado directamente con las víctimas. Es de gran importancia trabajar 
el aspecto emocional en los agente de policía, ya que ellos conviven a diario con las participantes 






 Hi: “Los efectos emocionales se relacionan con la protección de víctimas y testigos en los 
agentes de la Policía Nacional del Programa de Protección de Víctimas y testigos de la 
fiscalía Provincial de Pichincha” 
Definición Conceptual y Operacional 
 
EMOCIONES: Las emociones en el ser humano forma un componente muy importante, ya que 
están presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas cotidianas. Las emociones 
tienen una connotación tanto física, biológica así como también y la más importante psicológica de 
esta connotación depende de cómo actuemos y nos comportemos con el medio ambiente y la gente 
que nos rodea. 
EMOCIONES POSITIVAS: Sensación de gozo y bienestar en el ser humano Howel, 
Kenr&Lyubomirsky (2007)  afirma que “Las personas que experimentan mayores niveles de afecto 
positivo (son más felices), tienen más probabilidad de tener éxito en los distintos ámbitos de la vida 
(familia, trabajo, ocio etc.)  Y muestran menos problemas de salud física y psicológica” (p. 
293,294). 
EMOCIONES NEGATIVAS: Las emociones negativas son tres veces más potentes que las 
emociones positivas. Friedrickson. Estableció la regla de 3: 1, es decir, son necesarias tres 
experiencias positivas para anular una negativa, ya que las sensaciones negativas son tres veces más 
potentes que las positivas. (Chica, 2013, p. 23). 
 
VÍCTIMA: Es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en la que está 
afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de origen físico, 
psíquico, económico político o social. (Mendelshon, 1963, p.166-167) 
 















 Esperanza  
 Inspiración 
 Interés  









 Culpa  
 Miedo 
 Odio  











 O- NADA  
 




















Tipo de Investigación 
 
Investigación Correlacional; porque tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
que exista entre dos conceptos, como son efectos emocionales y protección a víctimas y testigos que 
se detallan tanto en el Marco Teórico. 
 
Diseño de Investigación 
 
No experimental de corte Transversal; porque no se realizan controles estrictos de las variables ni se 
introducen modificaciones en ellas, sino que más bien se estudian a los sujetos en su ambiente 
natural.  
Enfoque 
Cuantitativo, porque sus resultados se expresan de manera numérica y porcentual a través de 
cuadros y gráficos estadísticos.  
Población y muestra 
  
En razón de cumplir con el requisito para mi titulación, procedí a explorar y ubicar una temática de 
investigación y a través de plazas para la práctica determinadas por la facultad de ciencias 
psicológicas. Se me ubicó en la Fiscalía Provincial de Pichincha en el Programa de Protección a 
Víctimas y testigos. Generalmente se han hecho estudio de víctimas, es por ello que se estableció 
que había la necesidad de investigar qué es lo que sucede en el personal policial, en cuanto al 
desarrollo de su trabajo con estas personas. 
 La investigación cuenta  con un grupo de 19 agentes, los cuales en su totalidad pasan a conformar 
la población de estudio debido a que el grupo es reducido. Con ellos se inicia, se continúa y se 
finaliza el proceso de investigación.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Entrevista.- Técnica que tuvo como finalidad recoger información, específicamente  de los efectos 
emocionales, Fue aplicado a todos los Agentes de Policía del sistema de protección a Víctimas y 
Testigos de Pichincha. 
Psicométrica.- Con la finalidad de aplicar el test positividad de Bárbara Friedrickson, a los agentes 
de Policía del sistema de protección a Víctimas y Testigos de Pichincha. 
Estadística descriptiva/ inferencial.- Los resultados de la investigación son indicados a través de 
cuadros y gráficos estadísticos.  
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 Test de Positividad de Bárbara Friedrickson  
Se utilizó test de  positividad de Bárbara Friedrickson que mide los 20 tipos emociones con cuatro 
tipos de respuesta: NADA, UN POCO MODERADAMENTE, BASTANTE, MUCHO permitiendo 
conocer las emociones más marcadas en el ser humano. Una vez aplicado el cuestionario se procede 
a la interpretación y  calificación del test. Para la calificación sume los ítems 
1+4+8+11+12+13+14+15+16+19 para tener un total de emociones positivas y divide por diez. 
Sume los ítems 2+3+5+6+7+9+10+17+18+20 para tener un total de emociones negativas y divide 
por diez.  
 
 Cuestionario Pre-elaborado 
Una vez investigado los instrumentos de evaluación existentes, se determinó  que no había un 
instrumento adecuado para recolectar la información  que se requería por el cual se procedió a la 
conformación  de un cuestionario que nos facilite en recoger información acerca de las condiciones 
laborales. Con el apoyo de mi tutor se logró elaborar un cuestionario. Se realizó además una prueba 
piloto con 5 agentes de policía por lo que se procedió a la aplicación definitiva dando como 








Presentación (gráficos y tablas) 
VALORACIÓN DE EFECTOS EMOCIONALES Y DE SU RELACIÓN CON LA 
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL PERSONAL POLICIAL 









Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa  de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
Interpretación: Del 100 % de los agentes el 73.68% corresponde al género masculino seguido del 
género femenino con el 26.32%. El mayor porcentaje se debe, a que en la profesión policial es 
mayor el género masculino. 
GÉNERO F f% 
Femenino   5 26,32 
Masculino  14 73,68 
Total 19 100,00 
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TABLA  2 EDAD (AÑOS) 
 
Edad -Años F f% 
19-24 3 15,79 
25-29 5 26,32 
30-35 5 26,32 
36-40 4 21,05 
41-45 2 10,53 
total 19 100,00 
 




Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha, 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
Interpretación: La mayor población  está comprendida entre  25 a 35 años; seguido de personas con 
36 y 40 años de edad; en tercer lugar se encuentran personas que comprenden las edades de 19 a 24 
años; con el  porcentaje más bajo el 10,53% se encuentran personas de 41 a 45 años,  esto nos 
demuestra que es un personal joven y productivo. 
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TABLA  3 ESTADO CIVIL 
 
Estado Civil f f% 
Soltero  4 21,05 
Casado  7 36,84 
Unión libre  5 26,32 
Divorciado  3 15,79 
Total 19 100,00 
 




Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha, 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
Interpretación: Del 100 por ciento de la población el 36,48% son casados, seguido de personas que 
mantienen Unión libre con 26,32%; en tercer lugar tenemos a personas solteras que ocupan un 
21,05% de la población,  en último lugar se encuentran personas divorciadas que representa el 





TABLA 4 NIVEL DE ESTUDIOS 
  
Nivel de Estudios f f% 
Primario  0 0,00 
Bachillerato  13 68,42 
Tercer nivel  5 26,32 
Cuarto nivel  1 5,26 
total 19 100,00 
 




Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha, 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
Interpretación: Del 100% de los agentes de Policía del Programa de Protección a Víctimas y 
Testigos de Pichincha, el 68,42% corresponde a personas bachilleres. El 32,58% tienen preparación 




TABLA 5 CONDICIONES LABORALES 
 
CONDICIONES LABORALES F F% 
Falta de comunicación 5 26,32 
falta de coordinación (Jefes) 12 63,16 
No se trabaja en quipo 3 15,79 
Falta de personal  4 21,05 
Carencia de medios logísticos  9 47,37 
Vínculos afectivos  con las victimas 5 26,32 
Falta de interés por el personal 2 10,53 
falta de tolerancia  4 21,05 
Falta de Empatía 3 15,79 
GRÁFICO 5 CONDICIONES LABORALES 
 
Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha, 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
Interpretación: Se puede evidenciar que las condiciones laborales con más prevalencia son la falta 
de coordinación y la carencia de medios logísticos. 
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TABLA 6 EMOCIONES 
 
 
EMOCIONES F f% 
Emociones Positivas 8 42,11 
Emociones Negativas 11 57,89 
Total 19 100,00 
 
GRÁFICO 6 EMOCIONES 
 
 
Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha, 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
 
Interpretación: Del 100% de la población se puede evidenciar que un 57,89 % presenta  emociones 
negativas, y un 42,11% presenta emociones positivas. Lo que nos demuestra que es la emoción que 





TABLA 7  EFECTOS EMOCIONALES 
 
efectos emocionales F f% 
Divertido 7 36,84 
Enfadado 11 57,89 
Avergonzado 8 42,11 
Maravillado 6 31,58 
Despectivo 7 36,84 
Asco 6 31,58 
Cohibido 6 31,58 
Agradecido 8 42,11 
Culpable 8 42,11 
Odio 15 78,95 
Esperanzado 8 42,11 
Inspirado 9 47,37 
Interesado 9 47,37 
Alegre 11 57,89 
Amor 10 52,63 
Confiado 12 63,16 
Triste 11 78,95 
Asustado  15 78,95 
Sereno 11 57,89 
Ansiedad 17 89,47 
 





Fuente: Resultados de la investigación aplicada en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de 
Pichincha, 2013. 
Elaborado: Diana Elizabeth Silva Oña. 
 
Interpretación: Del 100% de la población se puede evidenciar  que le efecto emocional con más 





PRUEBA ESTADÍSTICA DE HIPÓTESIS 
Los efectos emocionales se relacionan  con la protección de víctimas y testigos en los agentes de la 
Policía Nacional del Programa de Protección de Víctimas y testigos de la fiscalía Provincial de 
Pichincha. 
1). Planteamiento de hipótesis. 
Hi: “Los efectos emocionales se relacionan con la protección de víctimas y testigos en los agentes 
de la Policía Nacional del Programa de Protección de Víctimas y testigos de la fiscalía Provincial de 
Pichincha”- 
Ho: “Los efectos emocionales No se relacionan con la protección de víctimas y testigos en los 
agentes de la Policía Nacional del Programa de Protección de Víctimas y testigos de la fiscalía 
Provincial de Pichincha”. 
2) Nivel de significación 
     α=0,05 
3) Criterio 
Rechace la Hi: si 2
c ≤-21,03 0
2
c  ≥21,03 a dos colas  
4) Cálculos 
TABLA 8  FRECUENCIAS OBSERVADAS 
 
 
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
EFECTOS 
EMOCIONALES inestable poco estable medianamente estable estable TOTAL 
0.-nada 0 0 0 0 0 
1.-un poco 0 2 0 0 2 
2.- moderadamente 1 8 3 1 13 
3.- bastante 2 1 1 0 4 
4.-mucho 0 0 0 0 0 









TABLA 9 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
CELDA FO FE ((FO-FE)^2)/FE 
0.-nada INESTABLE 0 0,00 0,00 
1.-un poco INESTABLE 0 0,32 0,32 
2.- 
moderadamente INESTABLE 1 2,05 0,54 
3.- bastante INESTABLE 2 0,63 2,96 
4.-mucho INESTABLE 0 0,00 0,00 
0.-nada POCO ESTABLE 0 0,00 0,00 
1.-un poco POCO ESTABLE 2 1,16 0,61 
2.- 
moderadamente POCO ESTABLE 8 7,53 0,03 
3.- bastante POCO ESTABLE 1 2,32 0,75 
4.-mucho POCO ESTABLE 0 0,00 0,00 
0.-nada 
MEDIANAMENTE 
ESTABLE 0 0,00 0,00 
1.-un poco 
MEDIANAMENTE 




ESTABLE 3 2,74 0,03 
3.- bastante 
MEDIANAMENTE 
ESTABLE 1 0,84 0,03 
4.-mucho 
MEDIANAMENTE 
ESTABLE 0 0,00 0,00 
0.-nada ESTABLE 0 0,00 0,00 
1.-un poco ESTABLE 0 0,11 0,11 
2.- 
moderadamente ESTABLE 1 0,68 0,15 
3.- bastante ESTABLE 0 0,21 0,21 
4.-mucho ESTABLE 0 0,00 0,00 










Como el valor es 6.15 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -21,03 y 
21,03 queda comprobada la hipótesis que dice:  “Los efectos emocionales se relacionan con la 
protección de víctimas y testigos en los agentes de la Policía Nacional del Programa de 
Protección de Víctimas y testigos de la fiscalía Provincial de Pichincha”. 
Los efectos emocionales, si se relacionan con la protección de víctimas y testigos ya que dentro de 
la investigación se puede evidenciar que los agentes de policía se encuentran  moderadamente poco 
estables en su trabajo, lo que genera emociones negativas como la ansiedad.  
Análisis y discusión de resultados 
 
Según la investigación “Evaluación de riesgos psicosociales de la policía local” en la costa 
occidental de la provincia de Huelva” que realizó Juan Damián Delgado Pérez, se investigó una 
población de 68 policías locales, donde se evaluó los riesgos psicosociales, utilizando el método 
ISTAS21 (COPSOQ) y el Cuestionario Psicosocial de Copenhague desarrollado por el Instituto 
Nacional de Dinamarca. 
Uno de los resultados que arrojó esta investigación fue: Al encontrarse en un trabajo relacionado 
con público prácticamente en su totalidad, los agentes de policía local se ven obligados a esconder 
sus emociones y a callarse su opinión en la mayoría de los casos. Esta afirmación, se desprende de 
las actuaciones diarias del colectivo estudiado. Este colectivo, se encuentra la mayoría de los casos, 
con situaciones extremas como peleas, denuncias, detenciones, regulación del tráfico, reducir los 
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tiempos de reacción para mejorar la respuesta y atención al ciudadano etc. Adicionalmente un 
elemento importante como son los prejuicios tradicionalmente interiorizados en el ciudadano y sus 
reclamaciones. Esto se refleja en los resultados obtenidos, en la dimensión psicosocial de esconder 
sus emociones, con un 89,71%. 
Dentro de la investigación que he realizado, referente a  “Los efectos emocionales se relacionan con 
la protección de víctimas y testigos en los agentes de la Policía Nacional del Programa de 
Protección de Víctimas y testigos de la fiscalía Provincial de Pichincha”.   Fue realizada con el test 
de Positividad de Bárbara Friedrickson, la cual mide una escala de emociones tanto positivas como 
negativas consta de 20 preguntas de selección múltiple. Además se realizó un cuestionario para 
recolectar información proporcionada directamente por los agentes de policía.    
El resultado que arrojo mi investigación fue que los efectos emocionales, si se relacionan con la 
protección de víctimas y testigos ya que dentro de la investigación se puede evidenciar que los 
agentes de policía se encuentran  moderadamente poco estables en su trabajo, lo que genera 
emociones negativas la que más prevalece en la población de mi investigación es la ansiedad.     
De acuerdo a  la investigación realizada en Huelva España y el presente estudio no se puede realizar 
una comparación de resultados porque son dos poblaciones totalmente diferentes, en cuanto a su 
entorno social, cultural  y en su formación policial tiene lineamientos y doctrinas diferentes, además 
que se aplicó diferentes test o instrumentos en los dos estudios.  
El estudio de Huelva lo presento como referencia por ser el único que toma en cuenta las emociones 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
En concordancia con las preguntas y los objetivos formulados en la presente investigación, a 
continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos y del contacto que se mantuvo con 
los participantes del cual se puede establecer las siguientes conclusiones.  
 Podemos afirmar que si existe una relación  entre los efectos emocionales  y el trabajo de 
los agentes de policía, lo que genera poca estabilidad en su trabajo, y este a su vez se ve 
reflejado en el efecto emocional más relevante que es la ansiedad. 
 
 En el análisis  de las condiciones laborales podemos evidenciar que influyen la falta de 
coordinación de los jefes y la carencia de medios logísticos, lo que dificulta el trabajo de las 
agentes de policía del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de Pichincha. 
 
 Las  emociones que más predominan en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos 
de Pichincha son emociones negativas, las cuales se ven reflejadas en  el trabajo de los 
agentes de policía del Programa  de Protección a Víctimas y Testigos de Pichincha. 
 
 
 Durante el estudio bibliográfico no se encontró un estudio parejo en el que se haya utilizado   
el mismo   test psicológico o que se haya estudiado los efectos emocionales y la relación 











 Futuros pasantes deben profundizar el estudio de los efectos emocionales en agentes de 
policía a nivel nacional con muestras más representativas, que permita llegar a conclusiones 
más amplias. 
 
 Dotar a los policías del Programa de Protección  de Víctimas y Testigos de Pichincha de 
condiciones laborales favorables; como es una mejor coordinación de sus jefes y los 
suficientes medios logísticos para mejor desempeño de sus funciones. 
 
 Trabajar con los agentes de policía el manejo de emociones negativas   para que se vea 
reflejado en sus funciones diarias como agentes, y en su buen desempeño laboral. 
 
 Socializar el presente proyecto de investigación en el lugar de trabajo de los agentes. 
 
 Transmitir en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos la importancia de realizar un 
trabajo multidisciplinario entre los agentes de policía, psicólogos  trabajadores sociales y 
autoridades de la fiscalía, para lograr una mejor coordinación entre todos estos actores.  
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“Efectos emocionales relacionados con la protección de víctimas y testigos en los agentes de 
Policía Nacional del programa de Protección a Víctimas y testigos de la fiscalía Provincial de 
Pichincha”. 
 
2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 El Ministerio del Interior tiene como principios el mejorar los niveles de gestión de la 
gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en especial en las materias de gobernabilidad, 
políticas públicas, administración pública, análisis de coyuntura, justicia, interculturalidad, 
exigibilidad de Derechos Humanos y la aplicación transversal del enfoque de género 
 
La Policía Nacional del Ecuador se encuentra actualmente bajo el mando del Ministro del Interior 
Doctor José Serrano. Actualmente la Policía Nacional presenta grandes cambios institucionales y 
doctrinales. 
En la fiscalía los Agentes de policía realizan una labor muy importante ya que dan custodia y 
protección a los protegidos de la Unidad de Protección  a Victima y Testigos. Con la realización de 
esta investigación se podrá realizar una mejor organización y coordinación interna en los agentes de 
Policía Nacional e identificar cuáles son los efectos emocionales más relevantes. 
Me es factible realizar esta investigación ya que cuento con el apoyo de mi tutor de investigación y 
mi tutora de prácticas  además de la colaboración de los agentes de Policía Nacional de la Unidad 
de Protección a Víctimas y testigos  
 
3. PREGUNTAS 
 ¿Será que los Efectos emocionales se relacionan con la protección  de víctimas y testigos en 
los agentes de Policía Nacional del programa de Protección a Víctimas y testigos de la 
fiscalía provincial de Pichincha? 
 
 ¿Qué condiciones laborales en la protección  de víctimas y testigos en los agentes de Policía 





 ¿Qué emociones predominan más  emociones  positivas o  emociones negativas  en los 
agentes de Policía Nacional del programa de Protección a Víctimas y testigos de la fiscalía 
provincial de Pichincha? 
4.  OBJETIVOS 
 
4.1.  Objetivo General 
 
 Determinar la relación  de  los efectos emocionales  con la protección  de víctimas y 
testigos en los agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y 
testigos de la fiscalía provincial de Pichincha. 
4.2.  Objetivo Específicos 
 Analizar las condiciones laborales que intervienen con la protección  de víctimas y testigos 
en los agentes de Policía Nacional del Programa de Protección a Víctimas y testigos de la 
fiscalía provincial de Pichincha. 
 
 Conocer qué tipo de emociones predominan más emociones positivas o emociones 
negativas. 
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
Los efectos emocionales es un problema de salud en cierto modo a nivel universal, ya que todos los 
seres humanos que optan por la profesión policial se encuentra diariamente vulnerables a presentar 
efectos emocionales tanto positivos como negativos de acuerdo a la situación estresante  que se 
encuentren. 
En la costa Occidental de la Provincia de Huelva se realizó un estudio sobre evaluación de riesgos 
psicosociales de la policía local en la cual los resultados determinaron que el 89,71 % de los 
investigados esconden sus emociones, al encontrarse en un trabajo relacionado con el público en su 




En el Ecuador no se ha realizo estudios al respecto sin embargo la Policía Nacional del Ecuador  
bajo el mando del Ministerio del Interior tiene como principios el mejorar los niveles de gestión de 
la gobernabilidad, el ejercicio de la democracia, en especial en las materias de gobernabilidad, 
políticas públicas, administración pública, análisis de coyuntura, justicia, interculturalidad, 
exigibilidad de Derechos Humanos y la aplicación transversal del enfoque de género. 
En la fiscalía los Agentes de policía realizan una labor muy importante ya que dan custodia y 
protección a los protegidos de la Unidad de Protección  a Victima y Testigos, siendo vulnerables a 
presentar efectos emocionales es por tal razón que se realizó este estudio para realizar un abordaje 
piso terapéutico completo para el personal policial. 
 
6.  DELIMITACIÓN  ESPACIO TEMPORAL 
 El estudio se llevará a cabo en la Fiscalía de Pichincha en el Programa de Protección   a 
Víctimas y Testigos  2013. 
 Quito-Ecuador. 
7. DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 
Considero relevante realizar esta investigación ya que en el área de Protección a Víctimas y 
Testigos contamos con agentes de la Policía Nacional los cuales a diario con trabajo 
multidisciplinario participan con custodia, vigilancia y protección a las víctimas y testigos de este 
programa  y veo necesario realizar esta investigación para con los resultados poder intervenir 
adecuadamente como miembro del departamento de psicología.   
 
La presente investigación que se basa en estudiar los efectos emocionales de los agentes de Policía 
del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, la misma que servirá a futuros estudios con la 
finalidad de lograr que el cuerpo policial se fortalezca  
 
8.  MARCO TEÓRICO 
Sumario índice 
 
CAPÍTULO 1 EMOCIONES 
 
1.  Emoción 
2.  Definición de Emoción  
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3. Teoría de ampliación y construcción de las emociones 
4. Emociones positivas  




5.4. Esperanza  
5.5. Inspiración 
5.6. Interés  
5.7. Alegría  
5.8. Amor 
5.9. orgullo 
5.10. calma  
6. Emociones negativas  











CAPÍTULO II   PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
 
1. Definición de protección 
2. Que es una víctima 
3. Concepto de victimicidad 
4. Comportamiento de la víctima 
5. Clasificación de la víctima 
6. Tipos de protección 
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6.1. Protección civil 
6.2. Protección de víctimas y testigos 
6.3. Protección del derecho a la  vida  
7. Base legal de protección según la Constitución del Ecuador 
8. Reseña histórica de la Policía Nacional 
9. Políticas Institucionales 
10. Servicios de protección Policial 
 
9.  Referencias Bibliográficas del Marco Teórico:   
 
Bermúdez, &Pérez, & Ruiz, &Sanjuán,  &Rueda, (2011).Psicología de la personalidad. 





Delgado (2009). Evaluación de Riesgos Psicosociales de la Policía Local en la costa occidental de 
la provincia de Huelva. Recuperado de: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/4847/evaluacion_riesgos_psicosociales_pol
icia_local.pdf?sequence=2 
De Constitución de la República del Ecuador (2008), 
http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 
Giner C. (2009).Aproximación Psicológica de la Victimología. Recuperado de: 
http://www.slideshare.net/CesarPilaManosalvas/aproximacin-psicolgica-a-la-victimologa-csar-
augusto. 
Lapidus J. (2013) El poder del agradecimiento en nuestras emociones y pensamientos. Recuperado 
de: https://es-es.facebook.com/notes/maldita-ansiedad/el-poder-del-agradecimiento-en-nuestras-
emociones-y-pensamientos/584002388299846 
Nicoll (2005). Comentarios Psicológicos sobre la enseñanza de Gurdjiedff y Ouspensky. 









 Chóliz, M. (2005).Psicología de la emoción: el proceso emocional.  Recuperado  de: 
http://www.uv.es/~choliz/Proceso%20emocional.pdf.   pp 3 
Conangla, M. (2002). Crisis Emocionales Recuperado  
de:http://books.google.com.ec/books?id=GbbOKVhdRaEC&pg=PA184&dq=que+es+la+tristeza&h
l=es&sa=X&ei=FoCEU4WPG8O98gGh44DwAQ&ved=0CFUQ6AEwCA#v=onepage&q=que%20
es%20la%20tristeza&f=false . pp 184 
10.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 Enfoque cuantitativo  
11.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Correlacional 
 
12. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:  
 
 
 Hi: “Los efectos emocionales se relacionan con la protección de víctimas y testigos en los 
agentes de la Policía Nacional del Programa de Protección de Víctimas y testigos de la 
fiscalía Provincial de Pichincha” 
 Ho: “Los efectos emocionales No se relacionan con la protección de víctimas y testigos en 
los agentes de la Policía Nacional del Programa de Protección de Víctimas y testigos de la 
fiscalía Provincial de Pichincha”. 
 
MATRIZ DE VARIABLES 
 
EMOCIONES: Las emociones en el ser humano forma un componente muy importante, ya que 
están presentes en los momentos más importantes de nuestras vidas cotidianas. Las emociones 
tienen una connotación tanto física, biológica así como también y la más importante psicológica de 
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esta connotación depende de cómo actuemos y nos comportemos con el medio ambiente y la gente 
que nos rodea. 
EMOCIONES POSITIVAS: Sensación de gozo y bienestar en el ser humano Howel, 
Kenr&Lyubomirsky (2007)  afirma que “Las personas que experimentan mayores niveles de afecto 
positivo (son más felices), tienen más probabilidad de tener éxito en los distintos ámbitos de la vida 
(familia, trabajo, ocio etc.)  Y muestran menos problemas de salud física y psicológica” (p. 
293,294). 
EMOCIONES NEGATIVAS: Las emociones negativas son tres veces más potentes que las 
emociones positivas. Friedrickson. Estableció la regla de 3: 1, es decir, son necesarias tres 
experiencias positivas para anular una negativa, ya que las sensaciones negativas son tres veces más 
potentes que las positivas. (Chica, 2013, p. 23). 
 
VÍCTIMA: Es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en la que está 
afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de origen físico, 
psíquico, económico político o social. (Mendelshon, 1963, p.166-167) 
 













 Esperanza  
 Inspiración 
 Interés  










 O- NADA  
 


















 Culpa  
 Miedo 
 Odio  













13. Diseño de la Investigación: 
Diseño Cuantitativo no experimental transversal. 
14. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
El procedimiento que se utilizará en la presente investigación es en base a la recolección de 
información mediante un test y cuestionario que analicen emociones, que  serán aplicados a  los 
agentes de Policía Nacional del Sistema de Protección a Víctimas y testigos-. 
14.1.  Población  
La población cuenta con 19 agentes del programa de Protección a Víctimas y Testigos de la fiscalía 
provincial de Pichincha 
14.2.  Muestra 
Se trabajará con toda la población por ser muy pequeña. 
14.3.  Características de la Población o Muestra. 
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Ser agente de Policía que pertenezca al programa de Protección a Víctimas y Testigos de la fiscalía 
provincial de Pichincha.   
15.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 
MÉTODOS 
 Método Inductivo y Deductivo: 
Aquellos que nos ayudaran a realizar un análisis particular y conocer los efectos emocionales  en los 
agentes de policía del programa de protección a Víctimas y testigos   de la fiscalía provincial de 
Pichincha. 
 Método Científico: 
Se aplicará un proceso metodológico que desde la observación del fenómeno, planteo de hipótesis, 
posteriormente de pasar al luego al trabajo experimental a través de la aplicación de test y 
cuestionario, los cuales nos permitirán comprobar las hipótesis.    
 Psicométrico: 
Se encarga de asignar valores numéricos a las características de los seres humanos; ayudando a 
comparar los atributos intra e interpersonales con números o datos objetivos; midiendo sus 
diferentes aspectos psicológicos como el comportamiento, actitudes y capacidades. 
 Estadístico: 





 Reactivos por aplicar 
 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:  
 Test de positividad de Bárbara Friedrickson 
 Cuestionario  
16. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
 
 Fase descripción del Problema. 
 Fase planteamiento hipótesis. 
 Fase recolección de información. 
 Fase aplicación reactivos psicológicos. 
 Fase procesamiento de datos. 
 Fase de análisis estadístico. 
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 Fase de comprobación de hipótesis. 
 Fase de conclusiones y recomendaciones.  
17. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 Toma de datos  
 Tabulación de datos  
 Interpretación de datos  
 
18. RESPONSABLES: 
Alumno Investigador                     Srta.: Diana Elizabeth Silva Oña 
Supervisor de Investigación             Dr.: Oswaldo Montenegro  
 
19.  RECURSOS: 
 
 Recursos Materiales 
 Espacio Físico 
 Materiales de Oficina 
 Reproducción de instrumentos de investigación (Reactivos Psicológicos). 
 Reproducción de informes de investigación 
 Materiales de escritorio 
 Trasporte 
Recursos Económicos 












19 Fichas de Observación 0.10 1.90 
19 Copias de Historia 
Clínicas 
0.25 4,75 





1 Asesor estadístico 300 300,00 
 Material Bibliográfico 500 500,00 






















1 Computador 600,00 600,00 
1 Impresora 300,00 400,00 
 Internet 0,80 80,00 
TOTAL 913,55 3432,35 
 
 Recursos Tecnológicos 




20.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: 

















Mes   
10°   











Leimon, A., &  Mc Mahon,  G. (2009).Psicología Positiva para DUMMIES. Barcelona, España: 
Grupo Planeta, pp. 14. 
Bermúdez, J., Pérez, A., Ruiz, J., Sanjuán, P., & Rueda, B. (2011). Psicología  de la personalidad. 
Madrid, España: Grafo S.A, pp. 294. 
Brunner, R. (2004).Psicología Positiva. Barcelona, España: Paidós Ibérica S.A. pp 36. 
Elaboración del plan de 
investigación 
   X  X 
 
                
Elaboración del marco 
teórico  
      X   X  X        
Aplicación de los 
instrumentos de 
investigación y toma de 
datos 
        X X       
Tratamiento de la 
información  








                 X  X   
Elaboración del informe 
de la investigación 
                   X   
Presentación del 
informe 
                    X  
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Cárdenas.,  &Reidl, L. (2007). Culpa y vergüenza, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ciudad de México: pp. 56. 
Chica, L. (2013).Quien Eres Tú. Barcelona, España: Grupo Planeta, pp. 23. 
Diccionario Jurídico Espasa, 2006, p. 27 
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22.  ANEXOS (Opcional): 
Se  incluirán al terminar la investigación 




Srta.: Diana Elizabeth Silva Oña                    Dr.: Oswaldo Montenegro  




ANEXO B: Glosario Técnico 
 
ACTIVIDAD NEURONAL: Es un conjunto de conexiones sinápticas ordenadas que se produce 
como resultado de la unión de las neuronas a otras en sus regiones correspondientes tras la 
migración neuronal. 
 
EMOCIÓN: Se caracterizan por tener connotación tanto física, biológica así como también y la 
más importante psicológica de esta connotación depende de cómo actuemos y nos comportemos 
con el medio ambiente y la gente que nos rodea. 
 
PENSAMIENTO: Es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre 
ideas o representaciones. El pensamiento humano se halla estructurado en esquemas, que son 
organizaciones jerárquicas de conceptos relacionados entre sí mediante proposiciones lógicas. 
 
VÍCTIMICIDAD: Conjunto de características socio-bio-psicológicas en común con todas las 















ANEXO C: Test de positividad de Bárbara Friedrickson 
 
 




 Como te has sentido durante las Últimas 24 horas? 
Piensa en las diferentes actividades del día y, usando la escala de 0-4, indica cuanto has 
experimentado los siguientes sentimientos:  
 
 
0 - nada  
 
1 - un poco  
 
2 - moderadamente  
 
3 - bastante  
 
4 - mucho  
 
1. ¿Cómo de divertido, entretenido o chistoso te has sentido? 
 
2. ¿Cómo de enfadado, irritado o molesto te has sentido? 
 
3. ¿Cómo de Avergonzado, humillado o ridiculizado te has sentido? 
 
4. ¿Cómo de maravillado, asombrado o sorprendido te has sentido? 
 
5. ¿Cómo de despectivo, despreciativo o desdeñoso te has sentido? 
 
6.  ¿Cómo de asco, repugnancia o repulsión has sentido?  
 
7. ¿Cómo de cohibido, tímido, avergonzado o ruborizado te has sentido? 
 
8. ¿Cómo de agradecido te has sentido? 
 
9. ¿Cómo de culpable o arrepentido te has sentido? 
 
10. ¿Cómo de odio, desconfianza o sospecha has sentido? 
 
11. ¿Cómo de esperanzado, optimista o alentado te has sentido?  
 
12. ¿Cómo de inspirado, iluminado o entusiasmado te has sentido?  
 
13. ¿Cómo de interesado, alerta o curioso te has sentido?  
 
14. ¿Cómo de alegre, contento o feliz te has sentido? 
 
15. ¿Cómo de amor, cercanía o confianza has sentido? 
 




17. ¿Cómo de triste, desanimado o infeliz te has sentido?  
 
18.  ¿Cómo de asustado, temeroso o miedoso te has sentido?  
 
19. ¿Cómo de sereno, calmo o apacible te has sentido?  
 
20. ¿Cómo de estresado, nervioso o abrumado te has sentido?  
 



















ANEXO D: CUESTIONARIO  
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA 
 
 
Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca de 
efectos emocionales. Quisiera pedir su colaboración para que conteste las preguntas las mismas 
que serán confidenciales y anónimas.  . 
 
DESARROLLO: 
GENERO…………………………………………………………………                ESTADO CIVIL…………………………………… 
FECHA…………………………………………………………………..            
INTRUCCIÓN……………………………………………… 
MARQUE CON UNA X CON LO QUE MÁS SE IDENTIFICA 
ACTUALMENTE COMO SE SIENTE EN SU TRABAJO 
INESTABLE 
POCO ESTABLE  
MODERADAMENTE ESTABLE  
ESTABLE 
 
CUALES SON LAS CONDICIONES LABORALES QUE MAS LE AFECTAN EN SU ACTIVIDAD LABORAL 
Falta de comunicación  
 
 
falta de coordinación (Jefes) 
 
 
No se trabaja en quipo 
 
 
Falta de personal  
 
 






Vínculos afectivos  con las 
victimas 
 




falta de tolerancia  
 
 
Falta de Empatía  
 
 
 
